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研究集会
　　はじめに藤　原　真　実
　　仮想討論会としてのフランス文学藤　原　真　実
　　18世紀の小説と思想論争ジュヌヴィエーヴ・アルティガス＝ムナン
　　18世紀の思想論争をめぐって―バルザック作品からのアプローチ大須賀　沙　織
　　思想論争の系列的構造シルヴァン・ムナン
　　『コリドン』から『ソドムとゴモラ』へ―親近それとも対立？ 吉　川　一　義
講演会
　　人文書出版と業界再編――出版社と書店は生き残れるか小　林　　　浩
ジョゼフ・コーエン、ラファエル・ザグリ＝オルリ来日講演
　　ジュダイズムはヒューマニズムか？
　　哲学が別の仕方で方向づけられるとき
　　「脱構築」について語られていること
　　　―ジャック・デリダ『グラマトロジーについて』ヘブライ語訳序文
　　Catastrophe and cyclical time in Ancient thought グロワザール・ジョスラン
　　ギュイヨン夫人とバルザックにおける幼子イエスの信心大須賀　沙　織
　　アウシュヴィッツ以後の脱構築ジャック・デリダ×ミハル・ベン＝ナフタリ
　　注釈ジャン＝リュック・ナンシー
　　ウエルベック批評の十年サミュエル・エスティエ
　　ヘラクレスに象徴されるルイ14世榎　本　恵　子
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FRENCH LITERATURE
Journée d’études
　　Avant-propos  Mami FUJIWARA
　　La littérature française comme colloque virtuel  Mami FUJIWARA
　　Roman et débat d’idées au XVIIIe siècle  Geneviève ARTIGAS-MENANT
　　Autour du débat d’idées au XVIIIe siècle : à partir des œuvres de Balzac
　　　　　　 Saori OSUGA
　　Structures sérielles du débat d’idées  Sylvain MENANT
　　De Corydon à Sodome et Gomorrhe : affinités ou divergences ?
　　　　　　 Kazuyoshi YOSHIKAWA
Conférence
　　Humanities’ Publishing and Industry Realignment: Survival of Publishers and Bookstores
　　　　　　  Hiroshi KOBAYASHI
Joseph Cohen et Raphael Zagury-Orly
　　Le judaïsme est-il un humanisme?
　　Lorsque la philosophie est orientée autrement
　　On dit de la « déconstruction »
Articles
　　Catastrophe and cyclical time in Ancient thought Jocelyn GROISARD
　　La dévotion à l’Enfant Jésus chez Madame Guyon et Balzac  Saori OSUGA
　　La déconstruction après Auschwitz  Jacques Derrida et Michal Ben-Naftali
　　Commentaires  Jean-Luc Nancy
　　Happy 10th Anniversary : dix années de critique houellebecquienne.  Samuel Estier
　　Hercule, une allégorie au roi Louis XIV  Keiko ENOMOTO
Rapport d’activités de la section française de l’année académique 2017
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